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' BE MUEVO MEXICO.
EL REGISTRO CRIMINAL DE ESTE CONDADO
LOS PRESIDENTES DIAZ
El señor Nabor Medina, de Ran.
chos, uno de loa mejores y mái
conatantea suscriptores de este pe-
riódico, partid ; para Deer Trail,
Colo, el miércoles de esta semana,
no sin antea hacernos abono á la
suscripción y ordenarnos le remi-
tiéramos La Revista á Deer Trail
en lagar de Ranchos de Taos.
Loa señores Antonio José Maea
y Francisco Sales Maes, de Pina,
este condado, viniéron á la plaza el
domingo pasado; creídos á que la
Corte de Distrito por este con-
dado se abriría el lunes, cosa qu
no fué así debido á que no hay su-
ficientes causas que pueda atender
lencia.
Arroyo Seco, Oct. 6, 1909
Por estas notificamos, que ayer
dia 5 de Octubre de 1909, dejó de
existir aquí en Arroyo Seco, N. M,
Doña Soledad Lopez de Pacheco,
después de haber llegado á la aban
zada edad de 72 años, y haber su
frido con mucha paciencia y re
signación cristiana, la penosa en
fermedad que por tanto tiempo la
tuvo en cama.
La finada fué velada anoche so
lemnemente y hoy sus restos mor
tales fueron llevados al cementerio
de la Santísima Trinidad, con misa
dé cuerpo presente y acompaña
dos por los miembros de la Bocie
dad Literaria y grande acompaña
miento de las personas que aprecian
á la familia Pacheco.
Le sobreviven cuatro hijos: José
Manuel, Coame Antonio C
racneco, ademas muchos nietos y
grande parentesco.
Esta señora en vida fue una de
aquellas mujeres abnegadas y vir
tuosas que nunca pierden de vista
loa sagradoa deberea que se les n
á las madres de familia; y
como fruto y recompensa de sus
trabajos y afanes (apesar de las
que sufren los padres
de familia), Doña Soledad llegó á
tener unos hijos que hoy son délos
más bien distinguidos entre la ve-
cindad, por su industria, inteligen- -
cia y laboriosidad.
Por cuanto, que hallándose
nuestro cumplido consocio, Don
Antonio C. Pacheco en tan acerbo
dolor, nosotros los miembros de
La Sociedad Literaria deseamos ma
nifestar públicamente por medio
de La Revista de Taos, nuestros
sinceros sentimientos de condolen- -
ciá por la pérdida de un ser tan
querido, y rogamos al Ser Supre
mo que haya un lugar separado en
la mansión celestial en donde el
alma de la finada vaya á descansar,
y que desde el cielo bendiga y con-
suele á todos los dolientes en . sus
dias de tan justa aflicción.
Ramon Vigil
Pedro D. Archuleta
Juan B. Duran
Manuel Espinosa
Fidel Cordoba
Comisión sobre Resoluciones.
La Estación del Báse
se ha cerrado.
Todos los pelotarios, los Grays
y los Marroons, devolverán sus ves
tidos de pelotarios al lesorero.
Es necesario hacer esto, en or
den de cuidar do los vestidos v pa- -
ra componer lo que sea necesario
para la próxima estación.
Chas J. líobinson.
Treasurer, Taos V. A. C,
ASESINATO. -
En Lumberton, condado de Rio
Arriba, un tal Pablo Martinez,
hombre de malos antecedentes y de
reconocida depravación, dió muer-
te á balazos, al señor José Trujillo,
hombre de alguna prominencia y
muy bien acomodado. En la con -
usión el asesino Martinez efectuó
su fuga y no ha sido aprendido.
Martinez era conocido como per
sona peligrosa en esa comuni
dad y había ya estado en la peni
tenciaría por otros crímenes.
Tiene Gracia
En la ciudad de Roma Italia,
se acaba de probar un enrioso méto
do, por medio del cual emiten su
opinión las espectadores en los toa-tro- s,
después de los estrenos.
A cada espectador so le provee
de una ficha metálica y concluido
el espectáculo, se acerca á un apa- -
ato, que tiene tres ranuras con los
rótulos: "Bueno", "Mediano" y
"Malo".
El espectador, según su opinión,
introduce por cualquiera de las
ranuraR la ficha de referencia y así
se tiene su voto, sin necesidad de
gasto de saliva.
Como es de suponerse, la empre
sa recoge las fichas del aparato y
verifica el cómputo correspondiente,
sabiendo así la impresión causada
por la obra en el público.
La caridad es fue-
go, es amor: es la
niáa grande y precia-
da de todas las vir-
tudes.
De todas las virtudes, lectores
míos, la caridad e8 la más grande
y sublime de todas, porque es la
que nos une más á Dios, abriéndo-
nos de par en par las puertas de la
inmortalidad.
No hay satisfacción máa grande
y justa que pueda ser comparada
con la que experimentamos cuando
hemos tenido la incomparable d
cha de ejercitarla.
No hay, tampoco, ningún ser
sobre la tierra, por miserable y po
bre que se le suponga qne pueda
dejar de tener la ocasión, de poder
experimentar laa dulces y gratas
sensaciones que produce la caridad,
deBpuéa de haberla ejercitado con
recta y sana intención.
Vicente de Paul, el prototipo de
la caridad, no obstante ser excesi
vamente pobre, derramaba á ma
nos llenas los auxilios que recogía
de las personas piadosas, repartién
dolos entre los niños y verdaderos
desheredados de la fortuna.
Las almas de las personas que
tienen la dicha de practicarla tie.
nen que poseer un noble pecho,
perfumado con la fragancia de to
das las demás virtudes, porque la
caridad laa reúne, las condena y laa
amalgama á todas.
Cuando podamoa y tengamos la
ocasión de impartir el bien, hagá
moslo sin ostentación; haciendo
que nuestra mano izquierda ignore
lo que hace la derecha, para que el
falso brillo de la ostentación no qui
te el mérito á las buenas obras que
ejecutemos, no olvidando que el
Señor ha ofrecido dar ciento por
uno, de lo que en su nombre, dié
semos al pobre.
La caridad no sólo da. de comer
al ambriento, viste al desnudo, con-auel- a
al afligido, reconcilia al ene-
migo, sino que con solícito cuida-
do, enjuga laa lágrimaa del que su-
fre, del que ae halla 8umergido en
el lecho del infortunio y del dolor.
La caridad no tiene patria, ni fa
milia en este mundo: acude aiem- -
pre resplandeciente y grandiosa, á
donde el dolor la llama, ya sea la
liumilde choza del labriego ó la re
gia mansión del poteutado.
La patria de la caridad está en
el cielo.
Francisco Díaz.
COMO NACIO
la "christmas card"
El origen de las Chieistmas card
ó tarjetas ilustradas para felicitarse
as pascuas, es muy curioso, y no
data más que de hace Besenta años.
Su inventor fué un pintor inglés
lamado W. A. pobson. Siendo
joven, deseaba mostrar sus afectos
á un amigo á quien quería como
un hermano, y pensó que la primera
ocasión para hacerlo era la Navi-
dad.
En consecuencia, pintó, en una
cartulina un grupo de amiíros
brindando por los ausentes, y se lo
envío a su amigo. El pequeño
cuadrito que fue tan celebrado, que
la Navidad " siguiente muchas
personas adoptaron el mismo plan
y después la producción de CnEisx-MAS- -
CAEDS construyó una industia,
que da por resultado unos treinta
y cinco millones de tarjetas al año.
Apropósito do tales tarjetas,
recuérdase que á Lord Teunyson,
se le ofrecieron una vez mil libras
esterlinas por doce versos para un
caed de Navidad. El ilustre poeta
rehusó con mucha política, pero de
cisivo.
QUIÉN LAS HALLÓ?
El domingo p.p. so perdieron
dos llaves con un llavero, en el
ngar en donde se juega el Base- -
Ball. La Sra. que las perdió
agradecerá mucho, á la pesona que
as hallare, si ias devuelve á esta
oficina de La Revista.
Vá á contin uación la lista de loa
Sres. que durante el niéa de Sep
tiembre, próximo paaado, nos hi
cieron remesas por sucripción á
La Revista de Taos. Al anotar
aquí sus nombres y loa pagos eo
rrespondientes, aprovechamos la
oportunidad para expresarles pú
blicamente nuestras más expresi
vas gracias por laa mismaa: Si
gnen loa nombrea:
Ta más Barela 82 00
Max Velasquez 2 00
Juan C. Candelario 2 00
Fares Vigil 2 00
Guillermo Trujillo 100
Meliton Atencio 2 00
Celestino D. Lucero 4 00
Ursulo Gonzales 2 00
B. Tafoya 5 00
Fernandez de Herrera 100
Pedro A. Martinez 2 00
Gilio Martinez 1 00
J. D. Torrea 1 00
Leandro Martinez 50
J. G. Sanchez 2 00
Ramon Valdes 2 00
Bartolomé Chavez 2 00
José E. Pacheco 2 00
Jesús JV1. Pacheco 100
Manuel D. R. Griego 1 50
Frank Cordoba 2 00
Francisco Ulibarrí 1 00
Pite Jaramillo 2 00
Serafín Gonzales 2 00
Agustín Ortiz 2 00
Juan 1 García 2 00
Antonio Ortega 2 00
Gerónimo Pino 2 00
Jesús Ma. Duran 2 00
Manuel Sandoval 3 00
Antonio D. Agüero 2 00
Ricardo Garcia 100
Leon Maeataa 2 00
Tamáa Martinez 6 00
Juan A Gonzales 100
Manuel G. Gomez 2 00
Cayetano Lobato 2 00
Marcos Torres 3 00
Paul B. Albright 2 00
José A. Salazar 2 00
B. L. Ortiz 100
José Leandro Gonzales 2 00
José Ramon Maestas 2 00
Lorenzo Trujillo 2 00
Venceslao Trujillo 2 00
Severo Martinez 4 00
Porfirio Fernandez 2 00
Vicente F. Martinez 2 00
Facundo Martinez 1 00
Mannel Vigil 1 00
Felix Cordoba y Pino 2 00
Emiterio Barela 100
Roman Santistevan 2 00
Manuel Romero 2 00
Agü'stin Arellano ' 2 00
Lorenzo lrujülo 1 00
Plutarco Varos 2 00
Max Romero 2 00
J. R. Abeyta 2 00
José B. Armenta 2 00
Juan Ocaño 2 00
Abran Romero 100
Cecilio Sena 2 00
Marcos Lopez 2 00
Jesús M. Pacheco 50
Apolonio Ulbarrí 2 00
Tito Melendez 2 00
pimenio Gallegos 1 00
Sylvia S. Sanchez 2 00
Juan An to. Romero 100
'Mdencio Duran 1 00
José F. Trujillo 2 00
Demetrio Aragón 4 00
. Francisco Vigil 100
eliberto Cisneros 1 59
R. R. Gallegos 1 50
Manuel Melendez 2 00
Sacarías Martinez 1 00
Fidencio Olivas 100
Juan C. Lujan 2 50
Aniceto Domínguez 2 00
Vidal B. Romero 3 00
Maclovio Armijo 2 50
Juan D. Vigil 5 00
Carlos Manzanares 2 00
Patricio Trujillo 1 00
Gabriel Jaramillo 1 00
José A Suazo 1 50
Juan B. Duran 2 00
Abel Vargas 1 00
José J. Aragón 2 00
J. F. Espinoza 2 00
Seferino Trujillo 2 00
NerioSena 1 00
Manuel Gonzales 100
Manuel Márquez 0 20
Antonio Ma. Cortea 300
M. A. Ortiz 2 00
Antonio Jose Maes 150
Timoteo Maestaa 75
Patricio Pacheco 3 00
Capt B. II. Simpson 500
Josíi Chavez 150
Francisco Chavez 1 50
Nabor Medina 2 00
La historia del Padre Martínez,
de Tao!, se venden en La Revista á
50 cts. ejemplar.
Don Manuel Gonzales y esposa,
de Peñasco, visitaron la plaza, el
viernes con negocios personales.
El señor Max. V. Vigil, de Ce
rro, tranzó negocios en la plaza
en nuestro despacho, el lunes.
Don Severino Martinez, de Lia
no, vino ála plaza el viernes p. p
para comprar un carro que compró
en la tienda grande de Bond-M- c
Carthy Co.
El jóven, Cándido Jarramillo,
de Antooito, Colo., de paso que vi
no a iaos el sábado con un ao-ent-eD
viajero, pasó á suscribirse á éste
periódico.
NiiHPtro cumplido auscriptor
amigo, el señor Severino Martinez
y Márquez, de Arroyo Seco, tranzó
negocios en nuestro despacho el
lunes.
ur. i. r. Martin, delegado por
este condado á las ferias territo
riales de Albuquerque, N. M. par
tirá pana ese lugar mañana sába
do.
El señor Manuel Espinosa, acti
vo comerciante en Valdez, este
condado, visitó la plaza el lunes y
de paso nos ordenó un buen pedido
de obras de imprenta.
EI saloon que giraba en esta
plaza, bajo la firma de Kittredge
& Clouthier, cerró sus puertas al
público el lunes de esta semana
por causas que se ignoran.
El señor Antonio Av. Rivera,
abrió el martes una escuela pri
vada en español, para los america
nos extranjeros que deseen apren
der el idioma de Cervantes.
La temporada del Base Ball, en
esta, se cerró él domingo pasado y
hasta la próxima primavera no
veremos el atletico juego de los
pelotarios.
Mr. A. Clarence Probert, dueño
del State Savings Bank, de ésta
localidad, hizo un viaje á Denver,
Colo., con negocios de su banco
la semana p. p. Ayer regresó á
ésta.
Á quince mil cabezas de ganado
lanar, alcanza hasta hoy el número
que ha comprado el señor Justin II.
McCarthy, de la acreditada fiirma
Bond McCarthy Co., de esta lo
calidad, dentro el condado de
Taos.
'El que paga lo que debe sana
del mal que tiene", y es por esto
que todos los que deben la suscri- -
ción á este periódico, la deben de
pagar de una vez para evitarse de
que se les cobre, y de esta modo no
quedar delincuentes todavía para
ano nuevo.
Para libres de escuela, los pro
pios y los aprobados por el Cuerpo
educacional del territorio, vengan
en La Revista. Hay desde regis
tros para los maestros hasta el úl-
timo libro que se pueda nacesitar.
Hon. Malaquias Martinez,
miembro del Cuerpo de fideicomi
sarios de la Escuela Normal de El
Rito, partió para El Rito el lunes
para atender á una junta de los di-
rectores de la misma.
Para los directores de escuelas,
de los diferentes distritos escolares,
se venden los libros de texto al pre-
cio más reducido que requieren las
leyes de escuela del territorio.
Hagan sus pedidos presto.
Hon. Bartolomé Chavez, de Llano,
este condado, vino á la plaza el
martes con negocios personales.
Le agradecemos su visita á nuestro
despacho y el pago que nos hizo á
la suscripción de La Revista por
sua parientes de Chimayó, N. M.
Nuestro cumplido suscriptor,
el señor Moisés Chavez, de Ran-
chos de Taos, después de 19 meses
ocupado en Ramah, Colo., regresó
á esta, alo enfermo, el viernes d
la semana pasada. Espera regre-
sar en ese último logar dentro al-
gunas semanas.
Carlbad, N. Méx. Oct. 12 Una
de las muertes más horribles y
brutales fué cometida el domingo,
á las 11 de la noche, cuando Rosa-lí- o
Rubalicau asaltó á Francisco
Sanchez con una navaja de bolsa.
El matador cogió á Sanchez, quién
era un hombre de estatura peque-
ña, lo arrulló en su brazo, y le dió
en la garganta con el mango de
una navaja. Después de sacarle
loa ojos á su víctima, el bruto le
enterró la navaja en el casco de la
cabeza hasta quebrar el mango de
la navaja en la cabeza del infeliz
Sanchez. , Luego él trújo una ha
cha y se fué tras de un negro, cu
yo negro había presenciado el
crimen, pero el negro se huvo
no fué alcanzado por la fiera.
Cuando el matador fué arresta
do por el Alguacil iiavor, él recla
mo que banchez era un doctor
brujo y dijo que había cometido el
crimen mientras él sufría de una
pesadilla.
banchez es conocido familiar
mente como "El Chapo." --Trad
de el Santa Fé New Mexican.
Voces Profundas.
y rinmera voz. liuve del amor
aun máH que de la muerte. El co-
razón que ama vive lleno de lágri
mas; y en cada lágrima amorosa
hay mil dolores diluidos. El am or
tiraniza y empequeñece el espíritu.
Segunda voz. Goza de la ju
ventud: goza del claro dia; del
fuerte vino del amor. Reclina tu
cabeza en el seno de una bella vir-
gen; antes de que como lo dijo el
poeta antiguo el vaso de cristal
se rompa
Primera voz. Aléjate incauto
mancebo. Más amarga que el elé
boro es la carne de la mujer. Hún
date en un abismo, piérdete en la
sombra. .....
Segunda voz Más dulce que un
sorbo de miel de Ilimeto es la car
ne de la mujer. Bésala, adórala,
poséela hasta el sufrimiento. Haz
de tu vida un espasmo Oficia
en el altar del sexo
Primera voz. Horror causóme
un día verle la cara á la Lujuria. .
. . . .Tenía dos carbunclos por ojos
y su lengua era una llama '
Segunda voz. La Injuria ea, á
veces, "madre de la Jilelancolia .
No te hagas melancólico. Se fuer- -
w
te, sé fecundo.
Primera voz. Caerás en el
dio infortunadamente. La
esteriliza el pensamiento y apaga
as luces de la fantasía. Su inten
so aroma embriaga y enloquece. . .
Segunda voz. Que cosa máB
inefable que una linda joven?
. . Vedla sonreír, fresca como una
flor. Vestida es seductora, desnu
da es divina
Primera voz Aléjate, mancebo.
No oigas la voz de la sirena. Hu
ye del amor aun más que de la
muerte
Segunda voz. Ama, sobre to
das las cosas, las rojas bocas y los
blancos senos. Ama la flor del se
xo, misterioso y embriagadora.
'luíala hasta que exhales el último
hálito
Primera voz. Huye del amor
aun más qué de la muerte
Segunda voz Duérmete para
siempre en los brazos de la mujer
amada.
Floii-Á-
n Turcios.
"El Crepúsculo."
Cualquier persona que tenga un
ejemplar de "El Crepúsculo," pe-
riódico publicado por el Padre
Martinez, muchos años pasados,
puede venderlo en esta oficina en
a suma de cincuenta tesos. Di
ríjanse a Jose Montaner, Taos, N.
M.
El diputado Alguacil Mayor,
Señor Pablo Quintana, llevó ayer
al manicomio de Las Vegas, á una
demente que responde al nombre
do Manuehta Lopez y Leyba, de
Las Trampas, este condado, y la
que aesae nace cosa ae un ano vie
ne sufriendo de demencia pero que
ultimas fechas lia venido empeo
rando do maleo peor.
LA ENTREVISTA DE
Y TAFT-KENTU- CKY
VOLVERSE EN UNA
UN HIJO PRODIGO EN
Santa Fe, N. M. Oct. 13 1909.
Sr. Editor de "La Revista."
Muy Señor mío: La Corte de
Distrito ha concluido bus sesio-
nes públicas en este condado, y
ahora solamente se dará audiencia
de causas en despacho. El regis-
tro criminal del condado quedó
casi intacto, con la excepción de
5 ó 6 causas que fueron dispuestas
de un" modo ó de-otr- Amado
Alarid y Adolfo Alarid, hermanos,
ambos jóvenes de esta ciudad, se
confesaron culpables por haber ro-
bado una friolera mientras anda-
ban embolados. El Juez McFie
los sentenció á un año de peniten-
ciaría á cada uno, y al sentenciarlos
les dijo: "Voy á repetir lo que
ya varias veces he dicho antea al
sentenciar á otroB nativos aquí en
mi Corte. Vds. son jóvenes ro
bnstoa y según parecen llenos de
salud; Vds. se han confesado cul-pable- s
haber robado mientras
estaban bajo la influencia del licor,
el enemigo del hombre; yo estoy
cierto que Vds no lo hubieran' he-ch- o
si no se hubieran hallado en
esa condición. El mejicano de
por ai es industrioso,, honrado y
trabajador, pero cuando se deja
arrastrar y dominar por el vicio
del licor pierde todo respeto á la
sociedad, olvida su honradéz y
dá á la comunidad el escán-dal- o
por loa crímenes que comete.
La embriaguez convierte al hom-
bre en un bruto, si, en un monstruo
que no repara en lo que está ha-
ciendo ni le importa de su carácter
ni lo que sufre su familia. Espe-r- o
que Vds. ahora que van á la
Penitenciaría aprendan un oficio
para que cuando salgan de allí ven-ga- n
arrepentidos, y con honradéz
ganen el sustento de Vds. y sus
familias, y que se retiren de las ta-
berna que arruinan al hombre
y moralmente." Eí
Juez McFie también dijo qua más
de 75 por ciento de las causas cri-
minales que se juzgaban en este
condado era debido á embriaguez
de los acusados. Nosotros endor-
samos todo lo que el JuezMcFie lia.
dicho, y pudiéramos afiidir algo
más, pero en esta vez no lo hare
moa.
Preparativos colosales se es-
tán haciendo en El Paso, Texas,
pnra la entrevista de los Presiden-
tes el día 16 del que cursa. Pero
por correspondencia especial de un
amigo sabemos que Ciudad Juarez
eclipsara toda la opulencia qne El
Paso va á manifestar. Tres ban-
das de música, de las mejores de la
República Mexicana, acompañaran
al Presidente ' Diaz y á su ' Estado
Mayor, el cual vendrá vestido de
uniforme completo, y su gabinete
ge presentará en vestido de rigu ro-
pa etiqueta. 'El séquito del Presi-
dente Diaz, según 6e nos informa,
será compuesto de su Gabinete y
de otros eminentes personajes de
la República. .Loa diminutos
miembros del Gabinete, Don Igna-
cio Y barróla y el Ministro de ha-
cienda Limantour, estamos segu-
ros qne llamaran. mucho la aten-
ción por su estatura, pero quien-
quiera que se asocie en conversa-
ción con ellos hallaran en cada uno
pozo de ciencia y un bosque de
amabilidad y cortesías. El Sr.
Vbarrola es el Ingeniero Hidro-
gráfico de la República. Por plu-
ma fidedigna estamos informados
que el uniforme que el presidente
l)iaz ostentará para esa solemne
ocasión ha venido de Europa y que
es herniosísimo, galaneado de oro,
y qué su costo es fabuloso para ser
un solo uniforme. Se nos dice
qne al tirar una 'mirada sóbrela
población de Ciudad J tmrvz eo
creería que Aludin y la "Lampara
EN PELIGRO DE EN
GUERRA SANGRIENTA
ESPAÑOLA, N. M.
Maravillosa" han transformado esa
ciudad con sus adornos y bellezas.
El Gobernador Willson de Ken-
tucky por medio de sus palabras y
consejos está al punto de precipi
tar una guerra en su estado. El
día 7 del que rige el Gobernador
les dijo á los independientes cose
clieros de tabaco: "Sigan adelan
te con sus cosechas de' tabaco, or
ganizen una Liga de Libertad y
maten á todos los invasores noctur
nos." Su mensaje qi:e La manda-
do al público favorece mucho á las
compañías v corporaciones del
Tabaco, y esto, sin la menor duda,
precipitara la guerra civil en Ken-
tucky. Nuestros lectores recorda-
rán que hace como 3 años que los
cosecharos de tabaco en Kentucky
están peleando con una facción de
cosecheros que no se quieren some-
ter á las reglas de las cosechas que
están buscando su protección y no
la de las corporaciones, pero hay
unos independientes que están ayu-dand- o
á "esas compañías, y estos
que el Gobernador llama "Invaso-
res Nocturnos" en las noches han
salido montados á caballo y disfra;
zado8 sembrándola muerte durante
la noche por dondequiera que pasa-
ban, atacando á la facción enemiga
Hoy llegó á esta ciudad un
parte telegráfico de Española anun-
ciando que Fabián Serna, de la
edad de 20 años, hijo de Francisco
Serna, había herido á au padre con
una hacha, y se cree que morirá.
El Sábado p. p. el jóven Serna fué
á Española á entregar á los Her-
manos Bond una partida de borre-
gas. No queriendo ir á pié hasta
su casa telefonió por un caballo.
Por alguna razón el caballo no fué
mandado y Serna se tuvo que que
dar el Sábado en la noche en Espa- -
fióla, y el Domingo en la mañana
se fué á pié para San Juan. Cuan-
do hubo llegado á la casa de sus
padres se habían ido para la Igle
sia, pero su hermanita estaba allí y
él aprovechó la oportunidad para
abusarla y regañarla por la falta del
caballo. Poco después llegó el
padre, y la hija le comunicó del
modo que su hermano la había tra-
tado, y entonces el anciano Serna
reprendió á su hijo quien dándose
por ofendido tomó una hacha y le
dió un golpe con ella en la cabeza
y después de haberlo derribado al
suelo le da otro en el pecho que-
brándole varias costillas, y es tan
serio el caso que el anciano Serna
we halla de peligro y el joven parri-
cida se encueutra prisionero en las
manos de la Policía Montada. Aun
que de cierto no se sabe pero hay
razones bien rundadaa para creer
que el joven Serna se hallaba bajo
el influjo del licor cuando se con
virtió en una parricida. El ancia-
no Serna es uno de loa hombres
bien acomodados y do mucho in-
flujo en el condado de Rio Arriba.
Ya varias veces ha servido á su con- -
dado eu posiciones de honor y
lucro. b. b. fe.
León.
Para E Paso, Texas.
Los honorables Antonio C. Pa-
checo y Antonio B. Trujillo, el
primero Representante á la Legis-
latura de Nuevo México, por este
condado, y el segundo Presidente
del Cuerpo de Comisionados de
este condado, partieron ayer rum-
bo para Santa Fé con dirección á
El Paso, Texas, en donde van á
presenciar las ceremonias de la en-
trevista de los Presidentes Taft y
Diaz en la frontera de ambas re-
públicas. En su regreso visitarán
laa. ferias de Albuquerque y otras
importantes plazas do Texas y
Nuevo México. Que los distin-
guidos viajeros ta usen" oa tengan
feliz viaje, son los sinceros deseos
de La Reviela.
dicho tribunal.
Mr. Ilustin H. McCarthy, de
la afamada firma Bond-M- c Carthy
Co., de esta, ha visitado durante la
semana diferentes partes del con
dado, dedicado á la compra de ga
nado lanar. Parece que el señor
McCarthy es quién ha pagado
mejor precio por dicho ganado en
este año, habiendo comprado algu
nas miles de cabezas.
El apreciable joven Jim. O.
Martinez, hijo del Senador Mar-
tínez, de ésta, partió para Laa Ve-
gas el sábado último, para atender
á la escuela Normal de ese lugar,
durante el presente término escolar.
El jóven Martínez está tomando
mucho interés en percibir una bue
na educación y promete ser uno de
los tausefioa del porvenir niáa bri-
llantes de este suelo
Ron. Donaciano Quintana, di
putado Aaeaor de condado, después
de haber concluido lbs principales
negocios del aaeaoramiento de esta
condado, partió para su hogar da
Pina, el viernea pasado. Él ha
contrato con los directo-
res de escuela de bu diBtrito para
tomar á cargo la escuela pública
de Pina como preceptor de la mis
ma por un término de cinco me
ses.
Adolfo Espinosa,
de correos en Ranchos de Taos y
quién tiene que responder en pocos
dias á un cargo de desfalco de bu
estafeta, ante la Cort de los Esta-
dos Unidos, logró su libertad me-
diante una fianza de cinco mil dá- -
ares. Llegó á su hogar de Ran
chos el lunes.
Léase "The Taos Valley News"
de mañana. Estará en la estafeta
á las 11 a. m. en punto y conten-
drá lectura importantísima acerca
Taos y bu futuro. Los que sean
suscriptores de La Revista pueden
recibir ambos periódicos por 3.00
al año.
Mr. & Mrs. J. H. Sharpe, uno
de los artistas en pintura más fa
moso de los Estados Unidos y quié-
nes visitaron Taos durante las fies-
tas de San Jerónimo, partiéron pa-
ra el estado de Montana el miérco- -
es pasado, no sin autes, hacernos
un hermoso obsequio de una pin-
tura de bu pincel y que se aprecia
en muchísimo valor.
La escuela pública del distrito
escolar Nro. 31, Costilla, abrirá
sus puertas á los educandos y bajo
a dirección del preceptor, señor
íobert Manchego, el dia 1ro. de
Noviembre próximo. En esta se
mana hemos remitido á dicho pre-
cinto, la orden de libros que para
os pupilos de dicha escuela nos
ordenáron los directores de dicho
distrito. Gracias por su pedido y
por su patrocinio
El doctor W. II. Harrison, que
se halla en esta vecindad, especia- -
;sta en eniermedades de los ojos,
empleado por el Gobierno para los
ndios, estara en la oheina del do
ctor Martin, desde la 1. 30 p. ni.
á las 5 de la tarde y curará cual
quiera enfermedad de los ojos al
público que necesite atención es-
pecial.
También ajustará lentes.
La coseha de trigo en todo el
condado de Taos ha sido extraor
dinaria en este año, y nríka ea
lesos se sacará ele dicho cereal
e- - 'e a. o. Varias in au;r"- - t:
dorad se eu i tiic a
el eond.i con 1 - t.
trW PIV ÍU''tO3 í !
LA REVISTA DE TA05.
TARJETAS PROFESIONALES.Los hombres fuertes. Nueva CarniceríaJerónimo mató 200 piezas y Muratmedio de salvación para el proble-
ma marroquí, si hemos da creer en
1 comerciante que anuncia, al
fin tiene marchantes. Viéndose
Packing; Co.
Establecida ene) Edificio Adair.
Ud. hallará, en esta nueva carnicería toda cIüpp
' de .carnes frescas: ,s'
I
rizos, manteca Mexicana. Üuevus frescu etc.
; Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio dd
todos.
Primer Banco Nacional
. De Eaton, N. M.
LA REVISTA. DC TAOS
V K R 1 0 1)1 CO I S 1 EI'KS 1I KISTE.
El crano Cf.eial el
'i' CcnJe-- o da Taos.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
IV r uu uño 12.00
IVr seis cuchis $1.C0
NVirnerus sueltes 0.02c
Nún.orns atr.isaJus O.lCc
CONDICIONES.
Todas las nulidad personales y do In-
terés general so publicarán libro de cos-
to y tambi.'u todas las noticias que ven-
gan por cmilucto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma-
trimonios, desgracias, accidentes etc., to-
das libres do costo. Comunicados de
negocios é interés particular a 5c. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-p- e
;í La Revista dis Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 10, 1902, como mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 1878.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
Al. M. de MONTANER,
Secretaria
Una Fortaleza Republi-
cana Rendida.
CAPITAL PAGADO...
SOBRANTE.
Se solicitan cuantas con
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COIÍRKSPONDKNCIA.
C. N. BL A CKWELL, Cajero.
mm im mm
constantemente que avisa, cuando
llega el caso de necesitarse un ob-
jeto, se acude preferentemente al
establecimiento que es conocido, y
esa es uua de las ventajas del a- -
nuncio para el comerciante.
Es innegable que las casas que
más anuncian son las que mÍ3 ven-
den y las que huyen del gasto, hu-
yen del proveeho.
En todos las casas se' siembra
primero para recojer después el
fruto.
1 anuncio del periódico tiene
muchos lectores. Cada ejemplar
de un periódico siempre es leído
por varias personas y cuando el
está intercalado en el texto
tienen por fuerza que pasar su vis-t- a
sobre él, mayormente cuando
con grandes carácteres que
llaman la atención.
El aviso que se lee frecnen tinen-
to no se olvida, de ahí que la repe-
tición es indispensable. Si en una
vez no leyeron, podrán leerlo en la
segunda ó tercera, pero al fin aca-
barán por leerlo y no podrán olvi-darl-
si aparece continuamente; y
es curioso que haya aviaos tales,
que se saben de memoria.
Un competente publicista, Mr.
Jules Fortín, ha expresado esta re-
gla diciendo "es infinitamente más
convenientemente hacer leer un
cincuenta veces a una persona
que hacerlo leer una sola vez á
cincuenta."
Hay casas y mercancías de gran
renombre y perfectamente conoci-
das, y sin embargo se anuncian con
tínuamente. Por qué será? por-
que el anuncio es siempre prove-
choso.
Santo que no es víbío no es ado-
rador comerciante que no anuncia
nunca tendrá muchos marchante.
El anuncio no arruina, cuesta po
co y produce mucho.
MAS DE LO BASTANTE ES
DEMACIADO
Para que un hombre ó una mujer
puedan manteners sanos, nesesita el sufi-
ciente alimento a efeto de reponer la per-
dida de enrgía y perservar el cuorpo act-
ivo. La tises habitual con más alimento
que el nesesario, por esa mism razón es
es la causa primtiva de molestias del
Esótmago, Reumatismo desórdenes de
los ríñones. Sí es atacado de indigestión,
sujete su dieta, deje rason y fueran de
apetito y tome unas cuatro dosis de las
Pastillas de Chamb9rlain para el
mago y el Hígaeo, y pronto estará buano
otra vez. Se vende por La Botica
Vivan los espíri tus fuertes, los
hombrea valerosos, los hombres
que sirven á la verdad, á la justi-
cia, a la belleza.
Nosotos no loa conocemos porque
son soberbios y no aspiran á ser pre
miados; nosotros no vemos con qué
alegría dan todas las llamadas de su
corazón; irradian sobre la vida ar
dientes rayos y dan luz álos ciegos
Si, es necesario que todos los hom-
bres reconozcan con horror cuán
infausta y horrible es su vida!
Viva el hombre que save ser
señor de aus deseos!
Todo el mundo vive en su cora-
zón; todos los dolores, todoa los
sufrimientos de los hombres se
prestan en bu alma. El mal, la cru-
eldad, son sus enemigos.El ardiente
y generoso, consagra todas sus ho-
ras á la lucha; su vida está repleta
de alegrías sublimes, de nobles
convicciones, de yerros orgullosos.
El sacrificio de si mismo; ésta
es la más bella soberbia sobra la
tierra.
Viva el hombre que sabe sacri-fiiears- e
á hi mismo!
No hay más que dos famas de
vida; podrirse ó quemarse. Los
viles, los egoístas, escogerán la
primera; los valientes,los generosos,
la segunda.
Los que sienten el amor de lo bello,
sabrán dónde buscar el esplendor
de la grandeza.
Hueras y desoladas son las horas
de la vida que el péndulo señala.
Arriba, pues! Llenémosla de no
bles acciones sacrifiquémonos y
haremos su transformación en ho-
ras magníficas, llenas de altaneras
grandezas, de ardiente orgullo.
Viva el señor de bus deseos que
sabe sacrificarse á si mismo!
MAXMIO GORKI,
La Puntería de Napoleón.
El gran Napoleón, que sobresa-lía-e- n
tantas cosas, era muy medio-
cre cazador. Pero nadie hubiera
osado decírselo, ni aun presentarle
una prueba de ello
En cierta ocasión celebraba la
corte una gran cacería en Fontai-neplea-
El emperador tenía á su
derecha á bu hermano el Rey Je-
rónimo y á la izquierda a Murat.
Ambos eran excelentes tiradores:
$100.000
f50.000.
los Comerciantes, Bau
Seguros de la
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Dírijido por los Hermanos Cristianos.
La Institución ;mas antigua y mas
popular en el Sudoeste
CURSOS: COMERCIAL. LITERARIO Y C!tNIIFIC0.
Cursos Académicos y Preparatorios FormaB Departamentos Separados.
INTERNOS Y EXTERNOS.
Manden por el Prospectus de Información. ,
Los Estudios se Comenzarán en Septiembre 1ro. 1909.
HERMANO IIERMES, Pte.
m
Compañía de
la penetración europea.
Las noticias ultimas que nos
habían llegado de España, hacían
halagadora la situación para ese
país, pues se decía que los españo
les, al tomar el Gurugú, había he
cho una gran hazaña, que los ponía
cerca de la victoria. Desgraciada
mente para la patria española, lo3
mensajes llegados últimos notician
un desastre entre moros y españo-
les, que causó enormes bajas en
ambos contrincantes ejércitos.
Se da cuenta de la muerte del
General Diez Victoria, de la de
doce oficiales y numerosos solda-
dos. Esto quiere, decir, pues, que
España, todavía tendrá que luchar
muchísimo para someter á los mo-
ros, y no someterlos de una mane-
ra definitiva, sino apaciguarlos
mientras se reponen para reanudar
la guerra, pue parece que este es
el sino de los moros: luchar siem-
pre por su fanatismo. Al igual
les pasa á las naciones; tienen so
metido un pais que les es tributa- -
rio, pero cuando causado de ese tri
buto quiere independedizarse y ha-
cerse libre, entonces esas naciones
luchan con todo ardor por seguir
sosteniendo su dominio, no obstan-
te que estén convencidas de que al
tin lo perderán. Esta es la historia
eterna de la política internacional:
la guerra como medio de dominio
hasta el último instante y después,
la libertad de un pueblo.
Así España de todas sus posicio-
nes en la Africa, ha ido perdiendo
una a una casi toda3 ellas, perderá
Melilla en esta vez?
Importancia del
Anuncio.
Anunciar es dar la noticia ó co-
nocimiento al público de varias
cosas que se esperan 6 que se ven-
den ó que tienen que verificarse.
El au unció comercial es como la
lluvia que cae en los campos, niu-gim- a
gota 6e pierde. Si no da su
producto en el acto dispone el te-
rreno para dar más tarde su natu-
ral resultado.
El anuncio comercial es la pro-
pia palabra del comerciante anuo-ciand- o
sus mercancías, llamando al
público continuamente, dándole á
conocer lo que puede necesitar y
obtener en tu establecimiento
ya en la comodidad 6
baratura, pues todos Biempre bus-
can lo mejor y lo más barato.
, xím Vox'
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma cCORMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
los labradores.
Garantizamos toda maqui-
na que vendemos ser.de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
cualquier otras en el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones de
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
WEBER y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-cli- o.
Se dá un escrito de ga-
rantía por cada uno.
Reserva de Banqueros-- .
B. H. R0BIS0N, Presidente.
OFICINA PRINCIPAL. EN OMAHA, NEB.
Ofrece el mejor contrato á los Agentes y lo mejor que hay, en
AseguranzaB de Vida para los dueños de Pólizas.
Todas las Pólizas están aseguradas con seguros aprobados de
positados' con el, Estado de Nebraska, aciéndoles tan
seguros como Bonos del Gobierno.
Para Precios y Particulares diríganse á
H. C. IÍELLEY,
MANEJ ADOR TERRITORIAL.
South Western Office Pioneer Bid. E. Las Vegas, N. Méx.
lüO. En Cuanto á Napoleón, se
había quedado en 95; pero estaba
persuadido de que había puesto
una pica en Flandes. Tanto es
así, que al regreso dijo á Durac.
Esta noche me haréis enseñar
el registro, para que vea lo que he
hecho: estoy seguro de haber ma-
tado cien piezas.
Conflicto! Cómo presentar á
S. M. las pruebas de bu falta de
habilidad? Felizmente en aquella
corte, como en todaf, había. .....
cortesanos, empezando por los in-
dividuos de sangre real. El bon-
dadoso Jerónimo se fué secretamen-
te á ver al capitán de caza, y le
rogó se sirviera raspar un cero á la
derecha de las piezas de su cuenta.
Mnrat, ignorando el paso dado por
aquél, Be presentó á su vez é hizo
desaparecer el uno de la suya.
Los registros fueron llevados al
Soberano. Jerónimo y Mnrat apa-
recían allí bastante desairados; pe-
ro, en cambio, á Napoleón se le
asignaba le hermosa cifra de 295.
Este, satisfechísimo, exclamó con
la mayor ingenuidad:
Hoy, señores, os he dejado á
todos bien pequeños. Bien es ver
dad que nunca había afinado tanto
mi puntaría.
PARA LA PIEL AGRIETADA.
La Piel agrietada bien en las manos ó
la cara, puede curarse en una noche apli
cándoso la Pomada de Chamberlain. Es
también incomparable para curar la irri
tación do I09 pezones, quemaduras y es
coriaciones. Se vende por La Botica
Taueeñu.
La belleza dé la mujer fátua es
como anillo de oro en el hocico de
un cerdo. Salomon.
Un pequeñísimo nervio que decaiga-- no
más grande que el hilo de seda más
fino quita el impulso del corazón, su
poder, bu regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior,
El Dr. Shoop fué el primero que nos dijo
que era un error el llenar de drogas un
Estomago decaído ó débil, ó el corazón
lo3 Ríñones. Su receta, El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido directamente
á la causa de esos sufrimientos, esos de
caídos ó delicados nervios interiores,
Eso, sin duda explica el porque El Res
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que los que prue-
ban el Restaurativo aun por pocos días.
en seguida se convencen plenamente de
sus maravillosos méritos. Do cualquier
modo que sea, no se llene de drogas nin
gún órgano. Tratar la causa do la en-
fermedad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por La Botica Tau
seña.
Alambre!
Nuestro surtido en alam-
bre es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sus ran-
chos á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en la plaza.
Acabamos de rocibir un
hermoso y completo surtido
de zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso-
lina, merino y seda.
También musolinas de to-
das clases á precios muy re-
ducidos.
Manej adores.
i Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Teos, Nuevo México, f
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA f
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca' á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair,
Nuevo Mexico.Taos. - -
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4
Taos, N. M.
S) . 1 i-- A Ikli WILLI MM MCnCMII,
-
LAWYER. -
Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico.
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención á las enfermedades
de los Ojos, Oidos, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados para anteojos
DESPACHO: En los altos del Block
Armijo. Esquina do las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Nros. 16 y 18. P. 0. 129.
ALBUQUERQUE. N. M.
$ Dr. W. A. ONSTINE,
MEDICO CIRUJANO.
Taos, ': : Nuevo Mexico.
A. Av. RIVERA,
'NOTARIO I'UDLICO.
Seguros de Vida, Accidento, Vidrios
y Fianzas de Seguros.
TRADUCTOR
Inglés-Españo- l y Español Inglés.
Escritura a Máquina.
Oficina en la Casa de Cortes, con el
Secretario de Condado.
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti
cos y Vigorizadores del cabello en
coneccíón. EL). íídI IJNUbA,
Taos, N. M. Prop
if Ti
ANTONIO RMOEROlPiop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los más añojos y superiores
sin mezcla ninguna.'
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Mesa de Billar en conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
lÉgcstiones
Los ttch.qnes del eitómago gon los síntomas j
no ib cnicuucuuu co m. i encinos im crccncisde eme la DisoeDsia. Indlreftlonen v Ardnr n .1
TietJtrü son la enfermedad, siendo no más que
eieccos ae cieña alteración nerviosa 7 no otra
cosa.
Fundado en este principio fué eom 1 Dr.Shoop
creó el muy conocido Remedio Estomacal Re-
constituyente del Dr. Shoop, SI éxito qne ha
obtenido y el favar público de qua goea lo deba
4 su acción directa sobre los nervios del esto-
mago, fil Reconstituyente del Dr. etaoop no
tenerla las virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este importante prineipio vital.
Para dolencias del esKSauro. aases. btllosidad.
mal sabor 7 palldes tome Reconstituyente del
Dr. Shoop Liquido 0 Pastillas y quedsrtl plena-
mente convencido. Vendemos y revomendames el
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
THE TAOS PHARMACY.
JilEN BAUTIZADO.
El Remedio do Cliamborlain para el
Cólico. Colera y Diarrea, estíi bíén bau-
tizado. Para dolor do estomago, Cólicos
espasuiodicos y diarrea no tiono igual.
Do venta por La Botica Tausefia.
53E2S3SKS2225ÍSkL EL PRIMERBanco
Santa Fe,
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VlfijA EN. tilV TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL "Y SOBRANTE $180.000.
La semana ante pasada una for-talez- a
Republicana del territorio
fue rendida á las huestes democrá-tica- s
de Nuevo México, cuando
"The Citizen,'' el diario de la nía-ílan- a
de Albuquerque, órgano
Republicano de Nuevo Me-
xico, fué vendido por la suma de
S25;000 (veinticinco mil pesos) y
consolidado con el importante dia-
rio demócrata de la misma ciudad
de Albuquerque, llamado "The
Tribune," que hoy lleva el nombre
"The Tribuno Citizen."
"The Citizen" jamás había vol-
teado casaca y era considerado co-
mo uno de los diarios más consis-
tentes y de mayor prestigio en
Nuevo México, cuya venta ha cau-
sado gran sensación en Nuevo Mé
xico y á a administración en pe
der.
La venta fué hecha por don Sa
lomón Luna y el Cajero del Banco
de Albuquerque, quienes eran los
principales dueños del mismo.
Loa que lo compraron fueron don
Felix Martinez y Mr. J - D. Hand,
de Las Vegas.
ESPAÑA Y MARRUECOS
Consecuencias déla Gu-
erra Hispano-Mor- a.
El Caso de
Francia.
Si' bien es cierto que las circuns- -
tancias políticas que obligan á Es-
paña á sostener la guerra contra
Marruecos, no son las mismas que
dieron margen al bombardeo de
Casa Blanca por, los franceses.justo
es decir que la situación, estraté-
gicamente juzgada, tiene un sern.
blante parecido.
L03 moro3 sometidos en Ceuta
y en Melilla, en las Chafarinas y
(romera por I03 españoles, si han
sido tributarios de ellos durante
luengos años, no lo han sido con
la sumisión espontánea de otros
pueblos, sino con la rebeldía del
que es esclavo, porque no puede
ser liberto.
De esto se saca en consecuencia
que así como España ahora y en
otras ocasiones ha tenido que re-
chazar los ataques de las tribus
moriscas, también otras potencias
europeas, Francia, por ejémplo,
han tenido que luchar contra el
analfabetismo inoro que no admite
la civilización en ninguna de sus
formas, por no perder sus antiguas
fanáticas tradicciones.
No es tan fácil la' conquista
marroquí corno cayeron en un
tiempo las potencias; de ello se
van convenciendo poco á poco, y
una de las naciones convencidas
hasta la evidencia, es Francia. Es-
ta evidencia, la tendrá España
también que ya ha visto como re-
sisten salvajemente los moros á los
proyectiles de los españoles.
Tal nos parece la raza mora, el
símbolo de la rebeldía.
Para hacer la conquista do
Marruecos é introducir la civiliza-
ción á fneza de energía, bo neces-
itaría que una de estas dos naciones
la hiciera: Japón ó Estados Unido3.
Solamente ante el poder de la fuer-z- a
abrumadora. Be someterían pa-
cientemente los moros, que si dan
trefilas á veces á 6us mierras, lo
hacen en tanto están vigilados, pe-
ro no cuando m les da una poca de
libertad; los americanos ó los ja-
poneses irían á Melilla no á pacifi-
car, según una opinión de uu esta-
dista francés, Mr. Milles, sino á
destruir la raza mora, para coloni-
zar eon cntti europea ó americana
N0.50TRO-- TENEMO-- UN COMPLETO SURTI-
DO DE VE.5TIDO-- DE HoMBRE-- Y NINO.S NUNCA
VISTOS EN TAO.S. ToDo DEL NUEVO ETJI-- Y
A PRECIO.S MUY REDUCIDOR PARA JAN EoL
RONIMO. VER ES CREER.
& í? í? ? í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
í? ,í?
5 í? & "í? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
t$p fl tfci tffl
.
. .
m o . j r t... n.-i- . - -posuos permanentes, oe venue amuio riXcnangej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTA OS y ADE.
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta sección del país.
NUESTRO DEPARTAMENTO
DE- -
i
ENCÜ.
Anunciamos al vdblico y d
t i i 7
Nacional
DE SANTA FE.
New Medicó
IMPRENTA
ADERNACION
los hombres de negocios que
a ti n i n t- - tt t Hr 7it n rii .
DE TAÜ3."
nuestro departamento ae uuiíi uviruajv j a y
ENCUADERNAC IONES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Nuevo México.
Tenemos opéranos de arta experiencia en este ramo y
toda órden ó pedido es servido con toda puntualidad
y entregados al correo d nuestra cuenta y nesgo.
TICKETS PARA CANTINAS.
Hacernos encabezados para cartas y carteras, statements
(facturas), obligaciones, libros para recibos, libros de
checkes de banco, tarjetas de comerciantes, tarjetas de
visita, invitaciones de baile, de casorio, etc., esquelas-fúnebres- ,
meal tickets para hoteles y restaurantes, milk
round tickets, programas á varias páginas, circulares y
cuanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreso y encuadernado, garantizando que
todo pedido llegará á su destino O. Iv. : : :
ACABAMOS DE RECIBIR UN SURTIDO DE
NUNCA VISTA EN EUEYO MEXICO,
RELOJES, COLLARES Y TODO LO
EN ESTA LINEA.
j
NUESTRO SURTIDO EN COMESTIBLES, MA-
QUINARIAS, GUARNICIONES, MONTURAS Y
MADERA Y MATERIALES PARA EDIFICIOS
ES COMPLETO EN TODO RESPETO.
Damos premios por ca-da compra de g5.00.
Precios sin igual y mas barato que en cualquier otra
imprenta de Nuevo Mexico o Colorado.
Mandamos muestras y precios á quien las solicite.
Tenemos toda clase de blancos pura documentos, hipote-
cas, cartas de venta, blancos pnra Jueces de Pas efe.,
Si Ud. necesita algnn trabajo de obras da impreata
hao-- una prueba y nunca nula ordenará eu otro lugar
mas que en ,lLa Revista de Taos." Tenemos maquina-
ria especial y operarios expertos y modernos. : :
Dikijan sus Oedenes Así:
"LA REVISTACHASE & CLIFFORDií
11 Ikevo Héxico.Taos,foR fiACK'ACMS'KlOíJCVSaMIló ''.''-a- , que eeíe ti único
LA REVISTA DE TAOS
Si Vd. quiere vender su rancho LIBRERIA ESPAÑOLA Cosas Utiles.Avisos Legales.
ENEIQU2 COXZAtrJ,
As6i:f Cnir
A. CLARENCE PROBERT,
Cajeio.BE DIO ICOLUMNAS
rip fijij?j PARA LAS DAMAS.
BANCO DE AHORROS DEL ESTADO.
TAOS, NUEVO MEXICO.
anpiTx--, - - spiB.ooo
Tranza toda clase de NegociosBajwario6, CoU,
dones, Depósitos, Cambios, Ahorros y seguren.
Se Paga Interés en Depósitos Permanentes y i Ahorros.
PRINCIPALES CORRESPONSALES.
Ilanover National Bank of New York City.
Firat National Bank of Denver, Colorado.
First National Bank of Santa Fe, N. Méx.
First National Bank of Raton, N. Méx.
"The Columbian
W. "W. SEYFER,.Sucesor de R. L. POOLER.
- - i.,, i,,
.mi. r -- i mmm it
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TB
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas
John Pearson, Mgr.,
3. A. MARTINEZ, O. O. MARTINEZ,
Julian A. Martinez & Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
La. Casa Barata.
Llevamos un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, ÜEDLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies I
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que noa hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos mfia barato que nadie por dinero en mano.
r "D f j 1 p--v fti Mr.i ; m
,11 s i r
Legal para todos
Y HECHO.
Familiares.
Taos, New Mexico. 1
awl 1
T. J. MARTINEZ, R. N. MAr.TIJTM
Arroyo Hondo, Rusto Maxlco.
ft
SEGUROS DE VIDA
hniT. i
NATIONAL
- Colorado.
SIGUIENTE:
Sustancial en el Sud-ponient-
Liberales en Nuestro Tiempo con
Iuvestigar la misma.
Santa Fe, N. fsl.
ALFONSO CLOUTII1ER.
ó su propiedad en la plaza vayan
con el Señor Charles W. Bowne de
jTaop, él la venderá por Vd. si el
precio quo Vd. pide no es muy
alto. 4t
NOTAS CURIOSAS.
Los cheques de Nueva York y
Londres que circulan en un sólomes
suman un valor total mayor que
todo el oro y la plata del mundo.
Cuando el Presidente Lincoln
cáyo asesinodo por la bala de lioath,
40,000 franceses formaron una sus
cripción, á 10 céntimos por cabeza
y ofrecieron á la viuda del Presiden
te una medalla, de oro, á nombre
de la democracia francesa.
Un médico eficáz de conservar
la vista siempre buena y fuerte, es
lavarse los ojos todas la mañanas
al levantarse, con agua fría, golpe-
ando el agua varias veces. Cuando
en ellos ha entrado polvo y se siente
fuerte molestia, el mejor medio pa-
ra evitar el dolor y la inflamación
es lavarlos con agua caliente.
Las botas de charol deben calien
tarso ligeramente ante el fuego,
antes de ponérselas por primera vez;
esto suaviza la piel é impide que el
charol se sgreiete También es bne-n- o
frotarlas con aceite cada vez que
se quitan, por lo menos las prime-ra- s
veces que se usan.
Los chinos tienen un procedimi
ento muy curioso para criar peces.
Meten la hueva en huevo degallina
la cierran con cora y se lo ponen á
una clueca. A los pocos días nacen
los pescadillos, y entonces no hay
máa que vaciar el cascarón eo un
pequeño estanque.
El águila, el cisne y el cuervo
suelen pasar de loa cien años de
edad. Las garzas, gansos, papagallos
pelicans, alcanzan los sesenta íifios;
el pavo y el pardillo viven vienti-cuatro- ;
el canario vienticnatro; la
paloma y la grulla, veinte; el jil
guero y el faisán, quince; la alondra
trece; el mirlo y el pitirrojo, doce;
el tordo, diez. La cochita ea la que
menos vive, pues no llega á los
- w
tres años.
El que lee un periódico, inquie
re, investiga y aprende cosas que
e atañen de manera directa. Se en
tera de asuntos que le tocan á lo
vivo y que antes ni sospechaba
siquiera; ahonda, escudriña, discu
te, calcula y piensa.
Cien nuevos, antes extra-0- 8
para éi, le preocupan y apasio
nan.
Por el hecho de que haya Vd con
traídos un resfriado y se haya curado
siu uesesiciaa ao moaismas no croa por
un momento que los resfriados no son
peligrosos. Todo el mundo sabe que la
pulmonía y el catarro crónico tienen su
origen en el cati ro emun. La tisis no es
ol producto de un catarro pero este pre
para el sistema otro modo no aliarían
alojmeuto. Lodos infecciosas. La dfetoria
la escarlatina, el sarampión y la tos ferina
san muao má3faailes de contr-io- r cuando
el niño padese do catarro. De aquí se ve
quo hay mils pelipro on un risfirado que
on ningua do bis otras otiformedes. La
vía más rápia y segra de curar un lian
para la Tus las curas notables efectuadas
por esta preparación la han convertido en
un artíqulo de primea nesidad en varios
países del globo. De venta por La Botica
Tausefia.
Procura entrar en tu trabajo,
mejor cinco minutos antes que cin-c- o
después de la hora de entrada,
si quieres dar cumplimiento exacto
y ser uu trabajador constante.
DURANTE CINCUENTA
ASOS, HERRERO,
SAMUFL R WORLEY de Hixburg
Va., ha herrado caballos durontecicun-ent- a
años. Dice: El Bálsamo para Dolores
de Chamberlain, me ha alivido de un fue-
rte dolor de espalda y reumatismo. Es el
mejor linimento que he uasdo. De venta
por La Botica Tauseña.
No prometas nunca lo que tu
mismo Babea no puedes cumplir.
ANDREW SCHENCK.
Precidente do la compañía de
Seguros contra Insendio Germaia recom
ienda el Remedio de Chamberlin para la
Tos. "He usado el Remdio de Chamber
lain para la Tos en mi familia por más
de un año y puedo desir que jamas ha
de jado dh curar el resfrío más obstinado
Lo recoeficar y segura para tos á los
niños Andrew Rcheuch. Ayton Ont Este
remedio de venta por La Botica Tauseña
Nunca leas las cartas que en-
cuentros dirigidas para otro, aún
cuando sea para tu marido ó para
tu nnrjVr.
VftVKii y díganlo! Durante las
ultimes ferias do .ni Gerónimo,
en Taos, en dondo concurrieron
arriba de cuatro mil personas de
todas las clases sociales y de ambas
razas, no ph vió ni un solo embria-
gado, ni un solo accidente, ni un
solo individuo que en lo más míni-
mo perturbara alguna de las dife-
rentes diversiones, cosa quo causó
gran admiración á los miles de ex-
tranjeros que se hallaban presentes,
quienes llevaron magníficas impre-
siones del suelo tauseño y de sus
pacíficos moradores.
Ven ;tr sin TiHiiirro es tniinio sm
gloria. Séneca.
E-LA
REVISTA DE TAOS.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo francos de
porte, pero no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al
hacer'el pedido, se noa remita, diez cen-
tavos adicionales al importe dol pedido
pára certificar el paquete.
Libros Nuevos
El Ruiseñor Yucatoco canciones popu-
lares para guitarra ó bandurria. . . .$1.00
Contiene las canciones Mexicanas mas
populares; Arias, romanzas, duos cuarte-
tos, coros, danzas, mazurcas, valses, gua-
raches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California 1. 00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde de Monte
Cristo... "1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las Mujeres $1.00
" " " " rustica 50c
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro de sinios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
' " de los amautes 50c
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi
llo.
.35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo
Diccionario Ingr. v Esd'1 . Cuvns 3.00
LIBROS DE DE VOCIÓN.E INSTRUC
CION.
Ramillete de divinas flores .50c
Catecismo del Padre Ripalda explicabo
por mazo. 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístlco. 60c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 05c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c.
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros iin- -
portantantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido; '
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente encuader
nada al oro " 8.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secretario de la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria "5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4,00
Arte de hacerso amar por el mari
do í' 4.00
Arte de elegir marido " 5.U0
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arte do elegir mujer y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase do
secretos y brujerías do la edad me-
día. ' 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
-- uyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Dicciouano puro español, el mejor
que existo " 3,50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano paratoda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manuel de artes y oficios " 1.00
Diccionario de artes " 2.00
La mujer en el hogar " 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza flores del dlma, te-
la $1.25
Cantos á la pátria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, ' 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.60
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretar lo español, tela 75
El secretarlo de los amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Espa-
ña 2 75
Aritmética S5
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte do brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 00c
Genoveva, tela 75c
1 coude de MoutecrBlo, rustica 2.00
El collar de la reina, 8 tomos, tela. 3.00
La condesa de G'liaruy, 5 " " 5.00
La dama de las camolias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de "la media
noche, 3 tomos á la rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien dias.
Santa Elena. Testamento do Napo-
león, en percalina. $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 8 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Pnlmira 1.25
Los inahores de París 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
F.l viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un gubrrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
María $1.00
Ctrtuinnl 1.50
La tierra 1.00
Resfríos del Otoño son prontamente
curados con la miel de alquitrán de Fo-
ley' el remedio mejor para la garganta y
bofes. La gennina no contiene ningún
droga perjuicinsa. De venta por Bond
McCarthy Co.
En pocos días más La Revista
de Taos, será el periódico de más
circulación en Nuevo México, tan
to de Ja prensa inglesa como de la
española, y deberá ser admirable y
peculiar cuando del lugar más obs
enro de Nuevo México salga e'
periódico de más circulación, más
si se repasa la historia del perio
dismo de Taos, t Allí verán en
pocos días másl
C. R. Kluger. el joyero, de 1000 Virgi
nía ave. Indianapolis, Ind. escribe; yo es
taba tan devil de enfermedad de ríñones
que apenas podia andar cien pies. Cua
tro bottella8 del remedjo para los ríñones
de Foley, limpio mi tez, curo mi dolor de
espalda y las inregularidades desapare
cieron, y ahora puedo atender a los nego
cios todos los dias, y recomiendo el re
medio para los ríñones de Foley á todos
los que sufren, como me curo á mi des
pues, de ni los doctores ni remedios me
habían echo nada. De venta por Bond
McCarthy Co.
Acuérdate, que cuanto más pi- -
dea á crédito, cuanto más te acer
cas á la miseria y á la ruina, y
acuérdate, que si te fian es porque
saben que tienes conque poder pa
gar, sinó con tu casita con tu ran-ch- o
6 animales. Compra lo que
estrictamente necesitas y no abuses
de tu crédito.
SECRETOS.
Medicinas secretas para artes diabóli
cos y para poderse conseguir cuanto se
puede desear, cuyas recetas son entre
sacadas de los libros antiguos europeos,
se pueden conseguir escribiendo á La
Revista. Hay cuanto se puedo desear
en secrotos y para conseguir lo deseable
en amores, peleas de gallos, carreras de
caballos, etc.
8.T
Ea preciso saber usar el orgullo
hasta cierto extento, pero jamás
usarlo con desprecio hácia personas,
que aún que humildes, por cierta
dignidad ó por ciertos dones que
tienen deben merecer nuestra con
fianza. El orgullo desmesurado
es odioso y ridículo hácia las per
sonas que lo poseen.
DOS MUCHACHOS SALVADOS.
Louis Boon, un comerciante da Nor
way, Mich, escribe: "Tres botellas de la
miel de alquitrán de Foley curó entera-
mente á mí hijo de una tos severa, y un
vecino fué también curado. El mucha-
cho estaba muy enfermo de un resfrio
que ya los doctores no lo podían curar
y fué curado tomando la miel de alqui
tran de Foloy. Nada mas es tan seguro
y cierto en resultado." De venta por
Bond McCarthy Co.
Cuanto más medicinaa tornea
más necesitarás y más te enferma
ras.
Cualquier Señora puede obtener un
Colador de Cafó "No Cotenble" escri
biendo al Dr. ShooP, Racino, Wis. No
envié dinero. Simplemente pida Ud. el
cupón privilgio para el Colador "No
Goleablo" dondo su nombre y dirección.
El Dr. Shoop lo enviará también gratis
su nuevo ó interesante lilirito describien-
do el Cafó do la Salud, hecho por el Dr.
Shuop. El Café do In salud es una imi-
tación tan perfecta dol cafó, que so nece-
sita un experto para conocer la diferen-
cia. Y no hay absolutamente ningún
grano de verdadero café en él Hecho
de puros granos tostados, cebada ó nue
ees, su gusto y sabor es extremmente
halagador. Y no es necesario el fasti
dioso hervimiento. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
por el libro y por el cupón del
(No drip Coupon). Vendido por
La Botica Tauseña.
PJeyiduey
What They Will Do for You
They will cure your backache,
etrengthen your kidneys, cor-
rect urinary irregularities, build
up the worn out tissues, and
eliminate the excess uric acid
that causes rheumatism. Pre-
vent Bright'a Disease and Dia-bate- s,
and restore health and
strength. Refuse substitutes
MÁS LIBEOS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo de las letras
é Ilustrado con profusión de graba-
dos $1.25
Un año en Florencia (impresión de via-
jo.) í 1.00
Veinte años después, conttnuacióu de los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa de I'almiore (impresiones de via
je) 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollondorf 2.00
Clave do Ollondorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa , 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa do Salisburg, tola $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-
mente encuadernados á la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica-
mente encuadernados en dos vol ú ni-
nes. r. oo
rOB.SlOHACH TROVBtR andiCCNSTAIAT.IO!1
Notice for Publication.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U. S. LAND OFFICE at Santa Fe, M.N
September 1, 1909.
Notice is hereby given that Jose D,
Gonzales, of Rinconada. N. M., who, on
May 8, 1906, made Ilomestend Entry
07449 (including 0191) Nros. (11701)
(9378), for Lota 3 & i, nnd Lots 6 & 7, Sec
tion 20. Towrship 23 N, Range 10 E., N
M. P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make final FIVE YEARS proof,
to establish claim to the land above des-
cribed, before Manuel R. Otero, Regis-
ter U. S. Land Office, Santa Fe, N. SI.
on the 16th day of October, 1909.
Claimant names as witnesses:
Rubel Salazar of Dixon, N. M.
Gabino Rendon, of Santa Fe, N. M,
Tomas Atencio, of Dixon, N.
Maestas, of Dixon, N. M.
Manuel R. Otero-Registe- r.
Firs pub. Sept. 10
Last " Oct. 15
Extraviada.
Una potranca de doa años de
edad, se perdió en la reserva de
Las Tusas el dia 7 de Septiembre
pasado. Es una potrauca mora
con este fierro en la pierna isquirr
da S. L. Se pagarán 20.00 á la
persona que me la traiga en Arro
yo Hondo 6 $5.00 por cualquier
información, dirigiéndose á Ciria
J. Chavez, en .Arroyo Hondo,
N. M.
3T.
Un buen buggnie casi nuevo y
de siete meses de uso solamente de
dos asientos y de la mejor marca
que costó 120 peBos se vende alio
ra por $75.00.
Diríjanse á F. M. Lund.
FUE SORPRENDIDA AGRADABLE
MENTE.
La Señorita H. E. Bell, de Wausau,
Wis. escribo; 'Antes de comensar á to
mar las pildoras para los ríñones de Fo
ley, yo tenía un dolor muy fuerte de es
palda, no podia dormir, me delía mucho
la caboza. La primer dósis de pildoras.
para los ríñones de Foley me descansó y
dos botellas me sanaron. Los resultados
tan pronto me sorprendieron, y yo puedo
recomendarlas honestamente. De venta
por Bond McCarthy Co.
Se compra un Rancho.
Se desea comprar un rancho
dentro el condado de Taos que ten-
ga do 10 á 1G0 acres que tenga
de agua etc.
Diríjanse á Roy Clifford, en la
Taos Mercantile Co. Taos, N.
M.
3T.- -
Alerta!
Los que deben por suscripción
de La Revista y no quieran verse
molestados por cobros y por los
abogados y jueces de paz, en sus
respectivos precintos, deben remi-ti- r
lo que adeudan á vuelta de co-
rreo y cuanto antes. Esto es el
único y último aviso que damos á
los que no han renovado su sus-
cripción.
Cuídate de perro que no ladra y
de enemigo que no habla.
El Soüor F. G. Fritz, Onoonta, N. Y. es
cribe; Mi niña fué añada, tomando Fo-
ley's Orino Laxative, y yo pionzo que es
ol mejor remedio para la constipación y
enfermedadad del hígado.
Foley's Orino, Lazative es suave, y a- -
gradable efectiva, y cura la constipación
habitual. De venta por Bond McCarthy
Co.
Un anciano se 6Íente gravemen
te enfermo y llama á bu notario.
Deseo hacer testamento le
dice Advierto á usted que á mi
hermana Adela, que se ha portado
indignamente conmigo, no le dejo
nada.
Y á los otros hermanos?
Tampoco.
Por qué motivo?
Hombre, porque no poseo ab- -
solutamente nada.
PARA SCHENCK
"Hallándome en el ejércto en
1863 fui atacado de una diarrea crónica
dise George M. Felton de South Gibson.
Pa. "He prodo despus varios remdios sin
alvno permanente hsta que Mr. A. W.
Miles de esta Ciudad, me persuado á que
compara una bot-eall- de remdio Chamd
erlain para el Cólico, Cólera y Diarea con
la cual tuvo para contener el mal. De
venta por La Botica Tauseña
El luirar en donde se está más
caliente es en la cama.
El dolor puede hacerso cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
el dolor de cabeza, dolores propios de las
mujeres y dolor en cualquier parte, en
20 minutos, con segundad. La fórmula
va en la caja de 25cts. Pregunte á su
Farmacéutico ó Doctor respecto á osa
fórmula es oxcolonto. Vcn'dido por La
Botica Tauseña.
Los americanos ya nos descu-
brieron un nuevo mundo lleno de
montes de hielo, y ahora se anun-
cia descubrirán un caifás.
La miel de alquitrán do Foloy limpia
el pasaje del airo para la irritación en la
garganta; cura los miembros inflamados,
y la tos mas obstinada desaparece. Da
fuerza y cura los bofos inflamado, y sa-
ca el resfrio del sistema. Reuscn cual-
quier otro si no es el genuino dol paque-t- o
amarillo. De venta por Bond McCar-
thy Co.
La epperanza es el sueño del
liom bro despierto. Aristóteles.
AMAD LA VERDAD.
La verdad es la esencia mis-
ma de los principios, de la in-
tegridad y de la independen-
cia. Es la primera necesidad
de todo hombre.
SMILES.
Es esta una sentencia profunda,
digna de 6er grabada con carácteies
de oro en el frontispicio de todas
las conciencias.
Sólo los hombres que rinden
; culto á la verdad pueden llegar con
r paso firme y seguro hasta la cúspi-- ;
de de la perfección humana.
Desgraciadamente atravesarnos
por un período de obscuridad y de
vacilación.
Nuestras almas, tristemente
acongojadas, sienten el calosfrío de
la muerte.
Como un ciclón esnantoso azota
4.
las crestas del océano, las calami-
dades sociales agitan á nuestros es-
píritus angustiados.
Más estamos en el deber impres-
cindible de rehacernos, de levan
tarnos, de fortificarnos con el agua
viva de la fé; no de la fe irreflexi-
va siempre perjudicial, sino de la
fó razonada, de la fé que como una
coraza de granito nos defiende de
todos los dardos por emponzoñados
que éstos sean.
liemos de convenir en que sólo
los hombres "verdaderos" pueden
triunfar en las luchas por la vida.
Por eso vosotros, humildes pro-
letarios, debéis asistir á la cátedra
en donde se derrama como un rau-
dal de inagotable fortaleza, la pa-lab-
que en sus entrarías palpitan-
tes guarda el gértneu de las rege-
neraciones futuras. Leed, leed
siempre; pero ante todo asistid á la
escuela.
En ella hallaréis consuelo para
vuestras penas y savia para vues-
tros cerebros.
El maestro, nuevo Nazareno, con
su frase dulce y fulgurante, sabrá
deciros cosas que ahora ignoráis, y
que mafiana os eervirán para cami-
nar siempre vencedores por las
sombrías rutas del planeta.
Creed, creed siempre: creed en
la eanta Naturaleza que es nues
tra madre, casta y pura, piadosa y
buena.
Queréis ser hombres de bien?
Queréis ser hombres de voluntad
firme é inquebrantable? Amad la
vida y despreciad I03 peligros que
como vestigios fabulosos se presen-
ten ante vuestra vista pavorida.
Observad la naturaleza; sólo ella,
únicamente ella,, podrá con sus
multiformes manifestaciones obrsr
el supremo milagro de haceros di.
nos de vivir.
Ella es el hada misteriosa y sa.
bia que derrama, como vestal en
Its olimpiadas griega?, el néctar
de su carino sobre vuestras frentes
caldeadas y dentro de vuestros es-
píritus ensombrecidos. Obreros:
en vuestra manos glorificadas por el
arado y por el martillo, está el por-
venir de la raza, y en el de ella el
de la especie humana.
Abordad los estanques de la cien-
cia: como buzus atrevidos llegad á
su fondo y de él extraed los dia-
mantes luminosos del Amor y la
Verdad, pues sólo estos dos prin-cipio- s
son uno, llegarán en un por-
venir no muy lejano á fundar Bobre
un cimiento indestructible la Gran
.República Universal.
Obreros: en la instrucción está
la redención, llegad á las aulas,
escuchad al maestro, recoged las
verdades que viertan sus labios y
guardadlas para siempre en el fon-
do de vuestro corazón generoso.
Convénceos: 6Ólo cuando la Verdad
sea vuestro Evangelio, lograréis
escalar las cimas do la felicidad.
Matías Vviedo.
A LA CARIDAD.
Suave flor de caridad?
Que con perfume divino
Embalsamas el camino
De la pobre humanidad;
Sublime urna de carino,
Celeste arcángel sagrado
Que tiendes al desgraciado
Tus blancas alas de armiño;
Lirio de blandos consuelos,
Lleno de supremo hechizo;
Estrella del paraíso,
Margarita de los cielos!
La virtud está contigo,
Tu palabra es una rima
Que canta un querube encima
De la choza del mendigo.
Las que vais del bien en pos
Y calmáis extrafias penas,
Sed siempre dnlces y bueuas
Para que os bendiga Dios!
RCBO DaWO.
Soló tú......
Eres un soplo de mi abril florido
que llega en el otoño de mi vida,
& recordarme alegré la perdida
estación de las aves que se han ido.
Golondrinas de un bien que breve ha
(sido,
qué buscan? en qué atmósfera encendida
podrán hallar la luz que, aun no extin
(guida
ingratas hunden en eterno olvido?
Nada esperan de mi! Tristo y
horido
dejan mi corazón con su partida!
El pobre corazón que fué su nido ... .
Solo tá en esta amarga despodida,
eres un soplo de mi abril florido
que llega en el otoño de mi vida!
.Tose Peós dkl Valle
Flor de Tumba.
Ibamos por el camposanto de la muerte
Hallándonos de amor con la mirada;
Te veía en mis brazos reclinada
Cual yedra débil en el roble fuerte.
De pronto, de nn arbusto que la suerte
Plantó en la tumba de tu madre amada,
Cortaste, toda trémula y turbada,
Esta flor ayor viva y hoy inorte.
Me la entregaste y la prendí gozoso
Al noble corazón que martirizas
Con infantil carácter caprichoso.
En él yace con otras emociones:
Que fué aver? Una flor sobre cenizas,
Y qué es hoy? Una flor sobro ilusiones.
Juan B. Delgado.
Cosas De La Calle.
La Contrición
DOLOEA.
"Te pintaré en un cantar
la rueda de la existencia
pecar, hacer penitencia,
y luego vuelta á empesar."
Campoamok.
1-
-
"Pequé Señor! rezaba Magda
lena con tan ardiente fe, que daba
frío. Pero "desde mafiana" seré
buena Perdóname, Dios mío!
"Ay! Tan débiles somos las
mujeres, que hube de consentir al
fin y al cabo! Más Tú só
lo, Sefior, mi eeílor eres; mi cora-
zón tu esclavo!
"Pequé por vanidad, sin com
placencia, que el mundo es vani-da- d
de vanidades!; más no alejas,
Señor, de mi conciencia la luz de
tus bondades
"Fui al baile, sí. Más vuelvo
arrepentida; y aquí, llorando, tu
piedad imploro. Las lágrimas
más tistes de ini vida, son éstas
que ahora lloro!
"Me arrastró. Le quería tan-to- ,
tanto, que resistir no pude,
Dios eterno! Ciega por el
influjo de su encanto, con él fue-r- a
del infierno!
"Perdóname, Señor! En
mis oídos aún resuena la voz de
sus anhelos, tan dulce cual los co-ro- a
bendecidos que Tú oyes ea los
cielos.
"Es una tierna voz arrulladora,
que sabe fascinar los corazones; la
voz de una sirena eugañadora del
mar de las pasiones.
"Es una voz tan blanda y per.
suasiva, que oyéndola se pierde el
albedrío; voz que no he de olvidar-l- a
mientra viva Perdóname,
Dios mío!
"Con su recuerdo todavía lucho,
pues en mi oído todavía resuena;
más hoy la tuya solamente escu
cho!
"Perdóname, Señor, y "seré'
buena! . . . . Como Santa María Mag
dalena también yo he amado mu-
cho!. . . .
II.
Esto ocurría el martes. Y, oh
lectores!, aquella pecadora atribula
da qué son nuestros propósitos
mejores?. .. .polvo, ceniza, nada
. . . .
! que arrepentida tan since
ramente, confesó al otro día con un
fraile sus pecados. .. .al sábado
siguiento, volvi conmigo al bai
le!....
III.
Piedad parala pobre pecad-
ora!....
Yo te ruego, Señor, que la per
dones, pues mía es esa "voz arrulla
dora, que sabe fascinar los corazo-
nes ;"yo soy esa "sirena engañado-
ra del mar de las pasiones!!. ..."
Cáelos Mieanda.
Enfermedades del Estomago.
Para las enfermedades del estó-
mago usa después de cada comida
i tetilla de 8ui)-uitrat- de bismuto,
que se vende en todas las boticas,
disuelto con dos cucharadas de
agua ó de caldo, y el remedio ea
efectivo á los tres días de tal trata-
miento y no cuesta ni dos reales.
No pierdas el tiempo en baga-
telas y procura ocupar el día con
alguna utilidad.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS.
Wm. F. Meyer
COMERCIANTE EN GENERAL
Costilla, N. M. Lado orionte delRio.
Siempre llevo un surtido com-
pleto de todo, á precios eute-rameu- te
justos. Lo que no
hallen nquí.se les puede con-
seguir sin dilación. : : :
Agente por los canos "Bain" y "Stude- -
baker", Buggies y máquinas McCor-mlc-
como también agento de las
Separadoras ó ingenios J. I. Case Co.
Buena linea do Licores y Vi-
nos & precios muy reducidos.
Se ofrecen buenos premios, por todo
trato do dinero en mano. Ahora anun-
cio estas máquinas de música, por
ifjO.OO en cupones que reciben por
sus compras. Garantizo satit-facción-.
LA COMPAÑIA DE
JLj
COLORADO
3DE
Denver, - -
OFRECE LO
4
La Unica Compañía más
Se Expiden las Pólizas más
Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
Le Pasaría a Ud.
A. M. BERGERE, Manejadcr.
JULIAN KITTREDGE.
"EL CASTILLO"
09
09
WisKies Garantizados desde $2.50 hasta
$7X0 por Galon.
Vinos los más añejos y superiores sin mezcla
ninguna
Wiskies estampados por el Gobierno enltotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mumm, importados de Frau- -
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemoe al pueblo el mejor trato y para ello '"ver y cr-
ííiTTr.EB G o clout;:;t:.
;
LA REVISTA DE TAOS.
tengan enJas mujeres, para qu NUEVo ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo tíaus bogares de que defenderse entales casos por vagabundos de és IOS GEAIJDES AIíEÍACSíl Erta especie. SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
C.l; ardo Asesinato.
Ci.'MM VIX'l EL ClíÍ31N.
Soy su y suscríptor.
Antonio Manzanares.
? 1 11h at f- n 1j
w
Jj3 jifií
AVISO DE DISOLUCIÓN.
Dixon, X. M. Sept. 4. 1909.
For estas damos aviso que desde esta
fecha queda disuclta la compañía de
Jose D. Gonzales é hijo en el negocio de
comercio que hasta ahora se ha conduci-
do bajo esa tirrua, en Dixon, N. M. y de
ahora en adelante José I). Gonzales será
el propietario y M dirijirá el negocio ba-
jo su responsabilidad y será quién aten-
derá á todas las deudas, y una vez paga-
das á su favor, contraídas con dicha fir-
ma, y que su hijo Hermenegildo Gonza-
les habiéndose separado nada tiene que
hacer en este negocio.
José . Gonzaléa é hijo
2 T-- 9-- 24-
Fililí fA vi II T VG3Memorias da! PadreMartínez. Se arrentan carruajes, bugguies,caballos de silla v se asisten ani-males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO' R. TRUJILLO Proprietario ,
Taos, Nuevo Mexico.
Esta importante obra q, se relacio-
na con la historia de Taos, se ven-
de en esta oficina de La ÍIevista á
oOcts el ejemplar. Está ricamen-t- e
encuadernada y contiene valio-
sos datos de la historia del Padre
Antonio José Martinez y otros
datos de la villa de Taos. Vale
óOcts. y se venden en La Revista.
CALABAZAS;
Calabazas Californefias que
pesan de 40 á 75 libras, de lo me-
jor que se ha visto en el país y
que se guardan para el invierno y
de la mejor semilla jam:Í3 vista, se
venden desde 25cts. una ha3ta 40
cts., en la residencia Montauer.
Compren presto. 8t.
Los Remedios de Adán,
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1906.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación de la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afonía, Catarro estival, y especialmente precioso en cnsoa de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
LumWríun, X. M. Oct. 11, 00.
Sr. Kütor de LA KEV1STA de
TAOS.
Apreciable Señor: Espero se
dignará publicar en las columnas
do su extenso periódico á la des-
gracia ocurrida en la plaza de
Lamberto:), N. M. eu la noche del
día 1 del que rige.
José S. Trujillo fué asesinado
por manos de Pablo Martínez.
Trujillo estaba guardaudo y
la admisión de un baileeu
la sala do AVirt Gomez tfc Co.,
cuando Pablo Martinez, el asesino,
atentó por la fuerza física á entrar
í dicho baile sin pagar la eorrew-poudieu-
admisión, por lo que
fué expulsado por el condestable
José S. Trujillo.
El asesino se retiro precipitada-
mente y buscó una pistola. Á los
pocos minutos volvió á la puerta
de la sala del baile y gritó á José
S. Trujillo, y tan luego como Tru-
jillo abrió la puerta el asesino le
disparó dos tiros en el pecho, los
cuales le causaron la muerte
El asesino acto
seguido liechó á la fuga y hasta la
fecha nada se sabe de él.
Soy su servidor y suscritor.
José P. Lucero.
Tenemos el Surtido más gran-
de de Ropa, Sombreros, Zapatos y
Botas nunca antes visto en Taos.
VENGAN A VER NUETRoJ
DE KNICKER.BACKEEJL.S PAPvA MUCH-
ACHO. NUESTRO SURTIDO DE H AWARD
PARA JOVENE-5- ; VEJTÍDO-- DE HOMBREA
DE .STERLING NO SERA MOLESTIA PARA
ENaSENAR-SELO-S-
.
Esto no es todo, nosotros com-
pramos esííí surtido barato y lo pó-
deme!? vender á precios sorpren-
dentes y bajitos.
1 . 3 r i
A P . ' :' 't " - - i
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El libro dol Dr. Shoop de Recine, Wis.
sobre el reumatismo, dice algunas sonci-lhi- s
verdades, y en manera simple y prác
tica. Obtenga Vd. ese libro, y nna prue-
ba gratis del Remedio del Dr. Shoop para
el Reumatismo, para algún desanimado
paciente de su vecindad. Hágase un
migo agradecido y apreciable de quien
este" desanimado por el fracaso de otros
en aliviarle. Ayúdeme Vd. á hacer es
prueba y yo ciertamente ayudaré á su
enfermó amigo. Vendido por La Botica
Tauseña.
contiene las importnutes
propiedades de drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas las cons
tituciones.
Puede ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
I
: :i . j
' i,.. .J i
w i
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1 Selojes de mesa, Enaguas interiores, Sombreros y Artículos de Tocador.
Para las Señoras y Señoritas tenemos todo
lo de la estación y tesilo.
NUEVA HEREDERA.
Moses, 2í. M. Oct. 8 1909
Sr. Editor:
Se Compran al Par.
Los que tengan cuentas como
secretarios y jueces de elección ó
enregistración, por la elección de J,-- ... ..
1908, se compran al par, si escri MUEBLES. Nuestro grande surtiben de una vez al Editor de este
periódico. Con estas cuentas pue-
den pagar la suscripción á este pe
LAS TILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adiin
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les da satisfacción
podran obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán se hallan de venta en todos las Comercios. Pre-
gunte á su comerciante por el libnto de Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compañía
de Laudensluger Medical Co. 2105 E. 16th. Ave. Denver, Colo, y ellos le man-
darán á Ud. el librito de Adán que contiene los particulares y precios, ó mejor
mande de una vez 85.00 y escoja el valor de 86.00 de los Remedios lo3 cuales
se mandarán enseguida, eon el flote pagado hasta sil estación.
riódico u otras cuentas y a vuelta
do de muebles es completo de nue.
vos muebles de las mejores manu-
facturas y precios muy bajitos.
de correo recibirán el recibo. Es
criban enseguida.
El día j de Septiembre, mi es-
posa Felicita de Arguello dió á
luz con toda felicidad á una robus-
ta niña, la que será conducida á
las pilas bautismales por inis com-padre- s,
don Anselmo Serna y su
esposa doña Ma. Refugio Garcia
de Serna, en la, Capilla del Sagra-
do Corazón de Jesús, de Correo,
N. M., el dia l'J de Octubre y se
le pondrá por nombre Maria del
Pilar. Enseguida será confirmada
por mi comadre Felicita de
LIBROS PARA ESCUELA Y
MAESTROS.
Se venden al por mayor y al me-
nudeo á precios sumamente bara
T u i v n e o .hs el tiempo para Udes. comprar su alambre de pulla y usted nunca loU fílBi'a LfkBTÍlQTBSl podrá comprar al precio que se lo podemos hacer ahora nosotros.tos. Son los aprobados por el
cuerpo educacional de JSuevo Me-
xico y hay cuanto se desea eu li Dos furgones de Buggies y Carres llegaron en esta semana. Nuestro surtido en Guar
bros de escuelas. No hay en Tos
Deseo, además, Sr. Editor, dar quien los venda más baratos.
a" La Revista de Taos. 8t.mis más sinceras gracias á todos
niciones y Monturas es completo. Solicitamos con gusto competición en calidad y precios
de el más grande surtido en el condado de Taos,
JUSTIN H, MCCARTHY, Manejados.
una vecinos y amigos con quienes
POR COSTILLA.he vivido por cerca de un año, y
Lease en la segunda página, co-
lumna Tina, y 8va. el anuncio del
ahora como estoy para partir para
mi lugar de Montoya, quiero dar
las gracias á todos mis amigos del activo comerciante Wra. F. Meyer,
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A'. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega á Taos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propetario.
de Costilla, JN . M.precinto 2s'ro. 10, del condado de
Unión, de quienes me voy á retirar Actualmente acaba de recibir un
muy agradecido por sus buenos surtido completo para otoño é in
vierno, que compite con loa mejo
res comercios de Taos, y los resi
comportamientos tanto paraconmi
go como con mi familia.
Soy bu amigo y S. S.
Juan A. Arguello.
OTRA HEREDERA.
Gladstone, M. Oct. 0 1909.
riX) arrv uva cm sa m ' .evo mexico .
dentes de Costilla deben sentirse
orgullosos de tener en su medio un
comercio en donde pueden hacer
sus compras con las mismas venta-
jas que en las grandes plazas.
El señor Meyer es agente de los
famosos carros "Bain" y "Stude-baker- "
y también de toda clase de
implementos de agricultura, las
mejores y mis afamadas marcas en
los Estados Unidos.
En licores y vinos tiene los niejo'
res, para la gente de buen gusto y
y sus precios son enteramente re-
ducidos.
Acuérdeuse, que en cada cin-
cuenta pesos que Vd. trate en ese
comercio, Vd. puede adquirir un
buen fonógrafo de regalo y sin que
le cueste nada, simplemente guar-
dando los cupones que le dan en
la tienda cada véz que trate.
QUE HACE ESPECIALIDAD DE MERCANCIAS FINAS.
EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE EFECTOS SECOS Y VESTIDURAS PARA
SENoRA-- HALLARAN DE LO MEJOR QUE OFRECE EL MERCADO.
O. W. BAIRD
El mejor plomero que tiene el valle de Taos.
Compone y pone toda clase de maquinaria,
INGENIOS,
MOTORES,
UTENCILIOS PARA AGUA CALIENTE,
CAÑERIA ETC.
Para pasillos y aceras de Cemento no hay otro mejor.
LUCES MODERNAS
Yo tengo las mejores estufas y el sistema para luces de casas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejores ingenios de todas clases. Consúl-
teme antes de hacer cualquier reforma ó de ordénalas á fuera.
Buen trabajo y precios bajitos.
C. W. Baird.
Sr. Editor de La Revista.
Dígnese concederme un peque-ií- o
espacio en las columnas de su
apreciable semanario, para anun-cia- r
el nacimiento de una niña que
nació el dia 25 de Septiembre,
1909, ó hija de Sara T. de Trujillo
y Andrea A. Trujillo, y tanto la
recién nacida como la madre se ha-
llan felizmeute. Son loa abuelitos
de la recién nacida V. F. Tafoya
y E. Sandoval de Tafoya.
Gracias á Ud. señor Montaner,
por su bondad en dar esta Doticia
en eu popular periódico, el verda-der- o
y leal órgano de los Mexica-
nos.
V. F. Tafoya.
IJAUTISMO.
Arroyo Hondo, N. M. Oct. 5.
Sr. Editor: El dia 2S de Sep-
tiembre último, fué llevada á las
pilas bautismales á una niña re
n '. ; sombreros para señoras.
Acabamos de recibir los sombreros para Otoño
Son muy elegantes y de calidad nunca antes
traído á Taos. Tengan á inspeccionarlos.
Tomen Nota de Nuestra Nueva
Nuestra Zapatería no tiene igual. Las O
famosas marcas, Florsheim, Seis. Royal Blue
y Broivn Shoe Co.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR.
U. S. Laud Office at Santa Fe. N. M.
October 7, 1009.
Notice is hereby given that José de
Jesus Lucero, o( Black Lake, New Mexi-
co, who, ou September 13, 1904, made
homestead eutry,Nro.8081 forS.SE.of
Sec. .'JO; and AV. y, SW. i of Section 29
Township 24 N., Range 16 E. N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention to
make final Five years Proof, to establish
claim to the land above described, before
Alfonso Clothier, Probate Clerk of Taos
County, at Taos, New Mexico, on the
22nd. day of November, 1909.
Claimant names as witnesses: Felipe
Arguello, Benito Mares, Pedro A. Tru
jillo, José Ignacio llartiuez, all of Black
Lake. New Mexico,
Manuel R, Otero, Register.
First pub. Oct. 15.
Last " Nov. 19.
cién nacida, hija de los esposos
Abenicio Medina y Abeliria de
Medina. Fueron sus padrinos Gza so rasfama de traer el Surtido más elegante en el valle de Taos
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-
mas de fuego y instrumentos de música.
Iodo se Vende Como se Representa.
RELOJEPvO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Malaquias Silva y Merced Silva
So le pliso por nombre Maria Car
Iota Medina,
Sn servidor y suscríptor.
Celedonio Silva.
Trajes para'cafealleros hechos
á la orden.
n Acabamos de recibir arriba de $2000
dos inil pesos) de ropa hecha, la cual
venderemos d precios sumamente bara-
tísimos. Vengan á verlos.
,L--
Aprendiz.
Una Mujer Heroica.
Los Pinos, Colo. Octubre 7, 09
Sr. Editor de La lievista.
Sírvase dar cabida en su apre.
Paul Wiese
Relojero y Joyero. Taos, N. M. a.
ciable semanario que el dia 7 del
VENGAN A VER
Se necesita en esta imprenta un
aprendiz que sepa leer y escribir,
de doce á quince aflos. Puede
ser del vecino estado de Colorado ó
de cualquier parte de Nuevo Me-
xico y siendo muchacho constante
y aplicado, so le garantiza cuarto
y mesa y algún sueldo mediano,
á según su capacidad é interés en
el oficio.
r Mi f I !)'!
Tenemos el surtido más grande y ex-
celente jamás visto en el valle de Taos
y nuestros precios no tienen igual.
Agentes por los famosos carros Peter
Schuliler. La maquinaría de Walter
Wood 6 implementos Jvhn Deere. í
Acuérdauce que compramos y vende-
mos solamente por dinero en mano y
asi podemos vender más barato que
nuestros competidores.
L B Di
Nuestro nuevo Surtido de
Perfumes Finos,
Jabones de toda clase
y un variado surtido
.'II 1
PARA VENDER.
Muebles casi nuevos se venden á
cualquier precio por tener que'
que rige, ú eso de L13 3 p. ni. es-
tando mi esposa Hilaria Manzana-re- s
v una ciña de 7 afíoa de edad,
en la casa de huéspedes de la sec-
ción de Los Pinos, Colo., llegaron
dos americanos en trajo de pesca-dore-
y empezaron á forzar las
puertas sin hablar palabra alguna
i nii espora, hasta que entraron
por una ventana á la primer pieza,
y de hay i la tercera donde ella es-tab- a
con su niña. Empezaron los
tramps í forzar la puerta para su
cuarto y salando ella callada tomó
un ri!e que estaba en la misma
pieza y tin articular palabra abrió
fuego í puros balazos y los tramps
luí yero u t todo trole temerosos
di- - uVjrr allí su pellejo.
chIo do ejemplo á todas
Alambre para cercos
de todas clases.abandonar mi casa. DE ARTICULOS DE TOCADORO. nales
Arroyo Hondo.
En el rancho de Wn'frh.
Frank C. Ellis, Prop.La Botica Tauseña laos, M. M.
(911 i3;
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sfor all stomach troubles indigestion, dyspepsia, heartburn, gas in the stomach, badtreath.sick hcadache,torpid liver, biliousness and habitual constipation. Pleasant to talc... J
